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INFORMACION GENERAL Y DATOS BASICOS DE EMERGIA CORRESPONDIENTES 




1. Datos generales 
Empresa - • 
Domicilio . ... --
Apartado . No, de teléfono __ 
Localidad • 
Provincia o Departamento • . 
Periodo que se cubre en este informe . 
Fecha i — 
Persona que suministra la información . , 
Tipo de sociedad («i es mixta indicar porcentajes de la participación ofi-
cial y privada) 
Fecha de instalación 
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2. Información general 
Tipo de conc cslón. . 
Especificar» ley» etc., fecha, periodo que cubre, fecha última 
renovación. ... 
Características básicas de la refinería 
Especificar capacidad total de producción, capacidad de tratamiento 
en cada etapa,, capacidad.de; almacenamiento, facilidades y costos unitarios 
del transporte de crudos hasta la refinería* 
Indicar si ha habido cambios en las características básicas de íá refi-
nería desde su instalación y explicar en que han consistido las mismas* 
Planes dé ertpánsión 
Deberla cubrir información similar a la solicitada en el párrafo 
precedente* 
Utilización de energía eléctrica 
Indicar capacidad de generación de planta propia, (ku) generación 
(kWh) y compras de energía (kMh). 
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